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G l o b a l N o r m s i n t h e T w e n t y - F i r s t C e n t u r y
E d i t e d b y
K l a u s - G e r d G i e s e n a n d K e e s v a n d e r P i j l
C A M B R I D G E S C H O L A R S P R E S S
T h e C h a n g i n g C o n t e x t o f S t a n d a r d i s a t i o n
C u r r e n t d e v e l o p m e n t s i n t h i s a r e a a r e r i d d l e d w i t h c o n f l i c t . O n t h e o n e h a n d ,
l a r g e m u l t i n a t i o n a l c o r p o r a t i o n s a g g r e s s i v e l y l o b b y t o l i m i t t h e s c o p e o f
s t a n d a r d i s a t i o n t o s p e c i f i c a t i o n s c o n d u c i v e t o e c o n o m i e s o f s c a l e ; o n t h e o t h e r
h a n d , m o s t o f f i c i a l s t a n d a r d s b o d i e s a r e r a t h e r i n c l i n e d t o e x p a n d i n g t h e p u b l i c
a u t h o r i t y o f s t a n d a r d s b y w i d e n i n g t h e i r s c o p e . R a t h e r t h a n a p u b l i c / p r i v a t e , o r
s t a t e / m a r k e t d i v i d e , w e a r e l o o k i n g a t a r i f t c o n f r o n t i n g t h e a d v o c a t e s o f f u r t h e r
s o c i a l i s a t i o n o f i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d s ( t h a t i s , b r i n g i n g s t a n d a r d - s e t t i n g b o d i e s
i n t o a u n i v e r s a l l e g a l d o m a i n ) , a n d a d v o c a t e s o f a c o m m o d i f i c a t i o n o f t e c h n i c a l
s t a n d a r d s ( m i n i m a l s e c t o r a n d m a r k e t - b a s e d s t a n d a r d s , u n i v e r s a l l y r e c o g n i s e d ) .
F o u r d i m e n s i o n s c a n b e d i s t i n g u i s h e d h e r e . T h e f i r s t t w o m a p o u t t h e
c o m p r e h e n s i v e t o p o l o g y o f s t a n d a r d - s e t t i n g o r g a n i s a t i o n s : o n e , o n a c o n t i n u u m
t h a t r u n s f r o m a m a r k e t o f p r i v a t e t e c h n o l o g y t o p u b l i c l a w ; t h e o t h e r , o n a
c o n t i n u u m f r o m n a t u r a l a n d i n v a r i a b l e p h y s i c a l m e a s u r e s ( e . g . , w e i g h t s a n d
m e a s u r e s ) , t o c o n s t r u c t e d a n d h i s t o r i c a l l y s p e c i f i c s o c i e t a l v a l u e s ( e . g . , h e a l t h
a n d s a f e t y m e a s u r e s ) . T h e t w o o t h e r d i m e n s i o n s c o n c e r n t h e d i f f e r e n t i a t e d
p r o c e s s e s o f s t a n d a r d i s a t i o n o n c e d e f i n i t i o n a n d c o n t e n t h a v e b e e n a g r e e d , a n d
o r g a n i s a t i o n a l p r o c e d u r e s a n d t e r r i t o r i a l c o m p e t e n c e s i n v o l v e d i n
i m p l e m e n t a t i o n , a r c a t i s s u e .









G l o b a l N o r m s
S t a n d a r d s r e f e r t o v o l u n t a r y t e c h n i c a l s p e c i f i c a t i o n s e x p l i c i t l y d o c u m e n t e d a n d
p u b l i s h e d f o r u s e i n t h e o r g a n i s a t i o n o f p r o d u c t i o n a n d e x c h a n g e a n d , m o r e
b r o a d l y , f o r r e g u l a t i n g t h e d o m e s t i c a n d t h e i n t e r n a t i o n a l e c o n o m y . S t a n d a r d s
c o d i f y t e c h n i c a l s p e c i f i c a t i o n s r e g a r d i n g m e a s u r e m e n t , d e s i g n , p e r f o r m a n c e s , o r
s i d e e f f e c t s o f p r o d u c t s , i n d u s t r i a l p r o c e s s e s , o r s e r v i c e s . I t i s m o r e t h a n t w o
d e c a d e s n o w s i n c e m a j o r d e v e l o p m e n t s b e g a n t o t a k e p l a c e i n t h i s d o m a i n .
P r e v i o u s l y , t e c h n i c a l s p e c i f i c a t i o n s w e r e m a i n l y c o n f i n e d t o s t a t e r e g u l a t i o n s ,
c o r p o r a t e s t a n d a r d s e m a n a t i n g f r o m m a n a g e m e n t d e c i s i o n s , o r d o m e s t i c
s t a n d a r d - s e t t i n g b o d i e s . T o d a y , t e c h n i c a l s p e c i f i c a t i o n h a s b e c o m e , t o a l a r g e
e x t e n t , t h e o u t c o m e o f v o l u n t a r y s t a n d a r d s d e v e l o p e d i n a s e t o f p u b l i c a n d
p r i v a t e b o d i e s a t t h e g l o b a l o r r e g i o n a l l e v e l .
A t t h e r e g i o n a l l e v e l , t h e E u r o p e a n U n i o n i s i n t h e f o r e f r o n t o f i n t e r n a t i o n a l
s t a n d a r d i s a t i o n . ' I n 1 9 8 5 , C o u n c i l R e s o l u t i o n 8 S 1 C 1 3 6 / 0 1 o n a " N e w
A p p r o a c h " t o t e c h n i c a l h a r m o n i s a t i o n a n d s t a n d a r d i s a t i o n h a s i n s t i g a t e d a
c o m p l e t e l y n e w r e g u l a t o r y t e c h n i q u e a n d s t r a t e g y , T h e r e s o l u t i o n w a s a
r e s p o n s e t o t h e g r o w i n g r o l e o f t h e E u r o p e a n C o u r t o f J u s t i c e i n s o l v i n g
c o n f l i c t i n g r e g u l a t o r y p o l i c i e s i n t h e i n t e r n a l E u r o p e a n m a r k e t . I t w a s a l s o a n
e a r l y m o v e t o w a r d s t h e c o m p l e t i o n o f t h e S i n g l e M a r k e t b y d e v i s i n g p r o c e d u r e s
t o a v o i d t u r n i n g t e c h n i c a l s p e c i f i c a t i o n s i n t o a s t r u c t u r a l i m p e d i m e n t t o t r a d e .
A l t h o u g h m e m b e r s t a t e s w e r e w a r y a b o u t s e e i n g r e g u l a t i o n i n t h i s d o m a i n
- ,
' . 1
T h i s c h a p t e r ' e x p l o r e s t h e r o l e o f i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d s i n go~crning t h , : w o r l d
e c o n o m y . T h e r e i s a g r o w i n g l i t e r a t u r e o n h o w n o r m s o f b e h a v i o u r e x p l a I n . r u l e s
o f c o l l e c t i v e a c t i o n . H e r e , h o w e v e r , m y e n t r y p o i n t ! " t h e d e b a t e . w i l l b e
s t a n d a r d s a s t e c h n i c a l s p e c i f i c a t i o n s u s e d i n p r o d u c t i o n , c o n s u m p t i o n . a n d
e x c h a n g e . W e d g e d i n b e t w e e n d o m e s t i c v o l u n t a r y m e a s u r e s a n d g l o b a l r u l e s ,
s t a n d a r d s a f f e c t v i r t u a l l y e v e r y a s p e c t o f o u r d a i l y l i f e . Tho~sands o f s t a n d a r d s
d e f i n e t h e i n t e r o p e r a b i l i t y o f c o m p u t e r s , c r e d i t c a r d s o r m o b i l e p h o n e s , b u t a l s o
t h e r e s i s t a n c e o f p l a t e g l a s s . F e w p e o p l e a r c f a m i l i a r , h o w e v e r , w i t h t h e
s t r u g g l e s b e t w e e n c o n s o r t i a o f m u l t i n a t i o n a l e n t e r p r i s e s a n d s t a t e r e g u l a t o r s f o r
d e f i n i n g s t a n d a r d s t h a t a l l o w e c o n o m i e s o f . s c a l e ~nd m a r k e t a c c e s s a c r o s s
b o r d e r s , o r n o t . C u r r e n t i n i t i a t i v e s t o d e v e l o p i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d s f o r f u n ? r s '
s e r v i c e s , p e r s o n a l f i n a n c i a l p l a n n i n g , h e a l t h c a r e a n d e d u c a t i o n , o n l y h i g h l i g h t
t h e m a n i f o l d i m p l i c a t i o n s . _ _
T h e p r o l i f e r a t i o n o f s t a n d a r d s i s . n o t s o . m u c h a n I s s u e o f ( i n t e r - )
g o v e r n m e n t a l v e r s u s n o n - s t a t e n o r m - s e t t m g p r a c t i c e s ; t h e s e hav~ b e e n fo~d t o
b e l a r g e l y c o m p l e m e n t a r y a n d m u c h l e s s a n a r e a o f c o n f l i c t . In~~rnatlOnal
s t a n d a r d i s a t i o n r a t h e r p o i n t s t o w a r d s a n e m e r g m g m o d e l o f c o r p o r a t e
d e m o c r a c y " . A c c o r d i n g t o H e i s k a n e n , c o r p o r a t e d e m ? c m c y d e p a r t s f r o m t h e
E n l i g h t e n m e n t i d e a l o f p o p u l a r s o v e r e i g n t y o r u n i v e r s a l CltIz~n.shl~1 a n d
r e p r e s e n t s a r u p t u r e w i t h c l a s s i c a l lib~lism" , I n s t e a d , " t h e partlclpa~lOn o f
i n d i v i d u a l s i n t r a n s n a t i o n a l g o v e r n a n c e I S n o t V I e w e d a s a m a t t e r o~ u n i v e r s a l ,
f o r m a l r i g h t , b u t a s a c o n s e q u e n c e o f a n i n d i v i d u a l ' s holdi~g o f ce~ID co~text­
s p e c i f i c p r o f e s s i o n a l i n t e r e s t s o r c o n c e r n s v . I ~tandard-s~~mg. b o d i e s ~_~Igh!y
i n f l u e n t i a l i n t h i s d o m a i n b u t p r o v i d e o n l y b i a s e d p a r n c i p a n o n c a p a b i l i t i e s I D
t h i s r e s p e c t . T h e y o p e r a t e i n t h e i n t e r s t i c e s bctwcc~ c o n t r a c t u a l r e l a t i o n s a n d t h e
m a n d a t o r y r u l e o f t h e l a w , r e m a i n i n g l a r g e l y o u t s ' d e . t h e p~rvle~ . o f d e m o c r a t i c
i n s t i t u t i o n s a n d t h e r e f o r e , l i a b l e t o q u e s t i o n s c o n c e m i n g t h e i r l e g i t i m a c y . .
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I N T E R N A T I O N A L S T A N D A R D I S A T I O N A N D
C O R P O R A T E D E M O C R A C Y
J E A N - C H R I S T O P H E G R A Z
I n t r o d u c t i o n
t r a n s f e r r e d t o t h e E u r o p e a n a u t h o r i t i e s , t h e y d i d p e r c e i v e t h e t h r e a t o f a r a c e t o
t h e b o t t o m i n p u b l i c p u r p o s e s t a n d a r d s a s i n t e g r a t i o n p r o g r e s s e d . T h e N e w
A p p r o a c h p r o v i d e s a f r a m e w o r k f o r t h e h a r m o n i s a t i o n o f E U p u b l i c l a w o n l y O n
t h e g e n e r a l a n d e s s e n t i a l r e q u i r e m e n t s o f g o o d s a n d s e r v i c e s t r a d e d o n t h e
E u r o p e a n m a r k e t , i n p a r t i c u l a r i n t h e f i e l d o f h e a l t h , e n v i r o n m e n t , s a f e t y , a n d
c o n s u m e r p r o t e c t i o n . D e p e n d i n g o n t h e s e c t o r s a f f e c t e d , t e c h n i c a l
s p e c i f i c a t i o n s , p e r f o r m a n c e c r i t e r i a a n d q u a l i t y r e q u i r e m e n t s a r e e i t h e r b a s e d O n
m u t u a l r e c o g n i t i o n o f n a t i o n a l s t a n d a r d s , o r d e l e g a t e d t o E u r o p e a n s t a n d a r d -
s e t t i n g b o d i e s s u c h a s C E N ( C o m i t « e u r o p e e n d e n o r m a l i s a t i o n i , C e n e l e c
( C o m i t e e u r o p e e n d e n o r m a l i s a t i o n e l e c t r o t e c h n i q u e i , a n d E t s i ( E u r o p e a n
T e l e c o m m u n i c a t i o n s S t a n d a r d s I n s t i t u t e ) . I n m o s t s e c t o r s , t h e p r o c e d u r e f o r
m o n i t o r i n g s t a n d a r d s i s a m a t t e r o f b u s i n e s s s e l f - r e g u l a t i o n , s i n c e p r o d u c t s p u t
o n t h e m a r k e t a r e g r a n t e d a p r e s u m p t i o n o f c o n f o r m i t y t h r o u g h t h e s o l e
d e c l a r a t i o n o f t h e m a n u f a c t u r e r ( C E m a r k i n g ) . T h u s , t h e E u r o p e a n N e w
A p p r o a c h h a s n o t o n l y s t r e n g t h e n e d t h e i m p o r t a n c e o f v o l u n t a r y s t a n d a r d s i n
t h e S i n g l e M a r k e t . B y a v o i d i n g c o s t l y t h i r d p a r t y t e s t i n g a n d c e r t i f i c a t i o n , a n d
p r o v i d i n g t h e p r o c e d u r a l m e a n s f o r a s i m u l t a n e o u s a d o p t i o n o f E u r o p e a n
s t a n d a r d s a s i n t e r n a t i o n a l O n e s ( t h r o u g h t h e s o - c a l l e d D r e s d e n a n d V i e n n a
A g r e e m e n t s ) , t h e E U h a s a l s o w o n o v e r t h i r d c o u n t r i e s t o i t s s t a n d a r d i s a t i o n
s y s t e m , T h e ( l a r g e l y u n i n t e n d e d ) o u t c o m e h a s b e e n a p o w e r f u l s t r a t e g i c
p o s i t i o n i n g o f E u r o p e a n s t a n d a r d s i n t h e g l o b a l m a r k e t . S
I n c o n t r a s t , s t a n d a r d i s a t i o n i n t h e U n i t e d S t a t e s h i n g e s u p o n h u n d r e d s o f
p r i v a t e s c c t o r a l b o d i e s , w i t h p u b l i c a g e n c i e s i n v o l v e d w h e n s o c i e t a l c o n c e r n s o r
d e f e n c e c o n t r a c t s a r c a t i s s u e . T h e r e c o g n i t i o n o f s t a n d a r d s i s s t i l l l a r g e l y m a d e
t h r o u g h t h e c o s t l y p r o c e d u r e s o f t h i r d p a r t y c e r t i f i c a t i o n ; m a n u f a c t u r e r s "
d e c l a r a t i o n s o f c o n f o r m i t y a r e o n l y u s e d i n s p e c i f i c s e c t o r s , " F o r d e c a d e s , t h e
p r o m i n e n t p o s i t i o n o f t h e U n i t e d S t a t e s i n t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n g r a n t e d d e
f a c t o i n t e r n a t i o n a l a c c e p t a n c e f o r n u m e r o u s s t a n d a r d s d e v e l o p e d a n d t e s t e d b y
t h e s e b o d i e s . B u t f o r m o r e t h a n a d e c a d e , a w i d e n i n g r i f t h a s e m e r g e d b e t w e e n
t h e U n i t e d S t a t e s a n d E u r o p e o n i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d i s a t i o n . T h e c o n t r o v e r s y
h a s e r u p t e d i n a c o n t e x t o f c o m p e t i n g i n d u s t r i a l p o l i c i e s , o p p o s e d l e g a l s y s t e m s ,
a n d d i s a g r e e m e n t s o n t h e r e s p e c t i v e r o l e o f p r i v a t e a c t o r s a n d p u b l i c a u t h o r i t y
i n s t a n d a r d s d e v e l o p m e n t a n d i m p l e m e n t a t i o n .
N o s i n g l e i n t e r n a t i o n a l o r g a n i s a t i o n e n c o m p a s s e s a l l a s p e c t s o f s t a n d a r d -
s e t t i n g . T h e I n t e r n a t i o n a l O r g a n i z a t i o n f o r S t a n d a r d i z a t i o n ( I S O ) , t h e
I n t e r n a t i o n a l E l e c t r o t e c h n i c a l C o m m i s s i o n ( l E G ) , a n d t h e I n t e r n a t i o n a l
T e l e c o m m u n i c a t i o n U n i o n , S e c t i o n S t a n d a r d i z a t i o n ( I T U - I ) , a r e t h e t h r e e
o r g a n i s a t i o n s t h a t e m b o d y t h e u n i v e r s a l p o t e n t i a l o f i n t e r n a t i o n a l
s t a n d a r d i s a t i o n m o s t e m p h a t i c a l l y . ' ! T U - T i s a s p e c i a l i s e d a g e n c y o f t h e U n i t e d
N a t i o n s s y s t e m . U n l i k e o t h e r U N b o d i e s , h o w e v e r , i t s . m e m b e r s h i p n o t o n l y
i n c l u d e s s t a t e s , b u t a l s o p r i v a t e o p e r a t o r s , m a n u f a c t u r e r s , r e g u l a t o r y b o d i e s a n d
C o n c e p t u a l i s i n g S t a n d a r d s
T o d a y t h e r e e x i s t s a w e l l - d e v e l o p e d l i t e r a t u r e O n s t a n d a r d i s a t i o n , w r i t t e n b y
a c a d e m i c s a n d p r a c t i t i o n e r s a l i k e . E v e n s o t h i s l i t e r a t u r e r e m a i n s " o n e - s i d e d a s
,
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G l o b a l N o m
o t h e r i n t e r g o v e r n m e n t a l a n d n o n - g o v e r n m e n t a l o r g a n i s a t i o n s i n t h e f i e l d o f
t e l e c o m m u n i c a t i o n . I S O a n d I E C o n t h e o t h e r h a n d h a v e a m e m b e r s h i p o f
a r o u n d 1 4 0 n o n - g o v e r n m e n t a l n a t i o n a l b o d i e s " m o s t r e p r e s e n t a t i v e o f
s t a n d a r d i s a t i o n i n t h e i r c o u n t r y " . O n l y o n e b o d y i n e a c h c o u n t r y i s e l i g i b l e t o
m e m b e r s h i p . T h u s t h e r e i s a m i x t u r e o f p r i v a t e a n d p u b l i c b o d i e s w h e n i t c o m e s
t o o f f i c i a l i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d o r g a n i s a t i o n s . M i x e d p r i v a t e - p u b l i c b o d i e s
h a v e l a t e l y c l a i m e d a g r e a t e r d e g r e e o f a u t o n o m y t h r o u g h p e r f o r m a n c e - o r i e n t e d
c o n t r a c t u a l r e l a t i o n s w i t h g o v e r n m e n t m i n i s t r i e s a n d b y c r e a t i n g s u b s i d i a r i e s
s p e c i a l i s i n g i n t h e m o s t p r o f i t a b l e a c t i v i t i e s . R e c e n t s t a t u t o r y c h a n g e s o f t h e
B r i t i s h S t a n d a r d s I n s t i t u t e ( B S I ) , o r t h e A S S O c i a t i o n f r a n c a i s e d e n o r m a l i s a t i o n
( A f n o r ) i l l u s t r a t e t h i s t r e n d .
A t t h e i n t e r n a t i o n a l l e v e l , t h e W o r l d T r a d e O r g a n i z a t i o n ( W T O ) h a s g i v e n
f r e s h i m p e t u s t o t h e s t a n d a r d i s a t i o n p r o c e s s . T h e e n t r y i n t o f o r c e o f t h e W T O
T e c h n i c a l B a r r i e r s t o T r a d e ( T B T ) A g r e e m e n t a n d t h e r e v i s i o n o f t h e S a n i t a r y
a n d P h y t o s a n i t a r y M e a s u r e s ( S P S ) A g r e e m e n t i n 1 9 9 5 m a r k e d t h e f o r m a l
d e v o l u t i o n o f p o w e r t o i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d s - s e t t i n g o r g a n i s a t i o n s . U n l i k e t h e
l o o s e p r o v i s i o n s r e g a r d i n g t e c h n i c a l r e g u l a t i o n o f t h e o l d G A T T , t h e T B T a n d
S P S A g r e e m e n t s ( a n d t h e s a m e a p p l i e s t o c e r t a i n p r o v i s i o n s o f t h e G e n e r a l
A g r e e m e n t o n T r a d e a n d S e r v i c e s , G A T S ) g i v e i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d s a m a j o r
r o l e i n h a r m o n i s i n g t h e t e c h n i c a l s p e c i f i c a t i o n s o f g o o d s a n d s e r v i c e s t r a d e d i n
t h e g l o b a l m a r k e t . I n t h e m a n n e r o f t h e E u r o p e a n N e w A p p r o a c h , s t a t e
r e g u l a t i o n i n t h i s d o m a i n m u s t c o m p l y w i t h " l e g i t i m a t e o b j e c t i v e s " , s u c h a s
hcal~, s a f e t y a n d~nvironmental c o n c e r n s . T h e g o a l o f r e m o v i n g " u n n e c e s s a r y "
b a r r i e r s t o t r a d e I S t o b e p u r s u e d , w h e r e p o s s i b l e , b y s u b s t i t u t i n g d o m e s t i c
s t a n d a r d s b y i n t e r n a t i o n a l o n e s . s
T o s u m u p , t h e E u r o p e a n N e w A p p r o a c h a n d t h e i m p r o v e d d i s c i p l i n e o f t h e
W T O h a v e w o r k e d t o s h i f t a l a r g e s e t o f t e c h n i c a l s p e c i f i c a t i o n s h i t h e r t o i n t h e
d o m a i n o f p r o d u c t i o n , o r c o v e r e d b y d o m e s t i c p u b l i c r e g u l a t o r y p o l i c i e s , t o
v o l u n t a r y i n t e r n a n o n a l s t a n d a r d s . B u t w h o i s i n c h a r g e o f d e f i n i n g i n t e r n a t i o n a l
s t a n d a r d & - - a n d i n w h i c h a r e a s ? W h o a s s e s s e s c o n f o r m i t y t o a n a g r e e d
s t a n d a r d ? I n f u e t , a s a r e c e n t W o r l d B a n k s t u d y c o n c l u d e s , a h o s t o f p r i v a t e a n d
p u b l i c b o d i e s d e c i d e " w h a t c a n ( o r c a n n o t ) b e e x c h a n g e d , a n d o u t l i n e t h e
p r o c e d u r e s u n d e r w h i c h s u c h e x c h a n g e s a r e o r a r e n o t p e r m i s s i b l e " ? T h e r e a s o n
w h y s~ndards e p i t o m i z e a n e m e r g i n g , , ? o d e l o f c o r p o r a t e d e m o c r a c y , I w o u l d
a r g u e , I S b e c a u s e t h e y r e p r e s e n t a h y b n d f o r m o f p o w e r a n d a u t h o r i t y i n t h e
g l o b a l p o l i t i c a l e c o n o m y , r e m o v e d f r o m e s t a b l i s h e d d e m o c r a t i c i n s t i t u t i o n s ,
S t a n d a r d i s a t i o n a n d D e m o c r a c y1 2 0
i t m o s t l y c o n c e n t r a t e s o n s t a n d a r d s b a t t l e s a n d e x a m p l e s a r e m a i n l y t a k e n f r o m
i n f o r m a t i o n a n d c o m m u n i c a t i o n t c c b n o l o g y ' U ? F r o m a p o l i t i c a l e c o n o m y
p e r s p e c t i v e , t h e q u e s t i o n o f s t a n d a r d s i s c l o s e l y l i n k e d t o t h e r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n t h e d r i v e f o r t e c h n i c a l s p e c i f i c a t i o n s a n d t h e i n s t i t u t i o n a l f r a m e w o r k
r e q u i r e d t o e n s u r e s o m e o r d e r i n t h i s a r e a a t t h e t r a n s n a t i o n a l l e v e l . A s M a t t l i
p o i n t s o u t , " t h e l i t e r a t u r e o n s t a n d a r d s s e t t i n g g e n e r a l l y l a c k s a s u s t a i n e d
t h e o r e t i c a l a r g u m e n t t o e x p l a i n o r a s s e s s i n s t i t u t i o n a l s t a n d a r d s a r r a n g e m e n t s
p a s t o r p r e s e n t " . 1 1 •
S o m e n e e - i n s t i t u t i o n a l a p p r o a c h e s h a v e t r i e d t o e x p l a i n t h e n a t u r e o f t h e
r e l a t i o n s b e t w e e n p r i v a t e a c t o r s i n v o l v e d i n s t a n d a r d i s a t i o n a n d t h e i n s t i t u t i o n a l
e n v i r o n m e n t i n w h i c h t h e i r a c t i o n s t a k e p l a c e . B o r r o w i n g t h e c o n c e p t o f
t r a n s a c t i o n c o s t s f r o m i n s t i t u t i o n a l e c o n o m i c s , t h e s e s t u d i e s c o n s i d e r h o w t h e
p r a c t i c e s o f a g e n t s c a n b e d e f i n e d b y t h e i r cn~ironments t o . a c o n s i d e r a b l e
e x t e n t . F r o m t h i s p e r s p e c t i v e , s t a n d a r d i s a t i o n p r o v i d e s a n i n s t i t u t i o n a l g u a r a n t e e
f o r i m p r o v i n g t r u s t i n t r a n s a c t i o n s a n d c u r b i n g f r e e r i d i n g r i s k s . M a t t l i a n d h i s
c o - a u t h o r s a r e r e p r e s e n t a t i v e o f a m a j o r i t y o f s t u d i e s r e l y i n g o n r a t i o n a l c h o i c e
a n d g a m e t h e o r i e s t o f o r m a l i s e s y s t e m a t i c e x p l a n a t i o n s o f c o o p e r a t i . v c ~ames
a n d c o n f l i c t s o f d i s t r i b u t i o n i n t h e i n s t i t u t i o n a l f r a m e w o r k o f s t a n d a r d i s a t i o n . I n
t h i s v i e w , t h e l o g i c o f a c t i o n t r u m p s i t s c o n t e n t a n d t h e u n d e r s t a n d i n g o f t h e
p o w e r r e l a t i o n s i n v o l v e d i n s t a n d a r d i s a t i o n i s c o n f i n e d t o q u a n t i f i a b l e a n d a
p r i o r i d e f i n e d c r i t e r i a . " . . . .
O t h e r s t u d i e s a d o p t a m o r e c r i t i c a l p e r s p e c t i v e o n t h e s o c i a l l y a n d
h i s t o r i c a l l y c o n s t r u c t e d i n s t i t u t i o n a l f r a m e w o r k s o f s t a n d a r d i s a t i o n an~ t~eir
d i v e r s i t y a c r o s s t h e g l o b e . T h e y p r o v i d e a n a c c o u n t o f b e l i e f s u n d e r p i n n i n g
s t a n d a r d s d e m o c r a t i c c o n t r o l s o f s o - c a l l e d i n d e p e n d e n t r e g u l a t o r y a u t h o r i t i e s ,
o r c o n f l i c t s o f p o w e r i n s p e c i f i c n e g o t i a t i o n s . J ] S u c h a n a l y s e s s h e d l i g h t , f o r
i n s t a n c e o n t h e d e b a t e b e t w e e n t h e s t r o n g l y i n s t i t u t i o n a l i s e d I S O a n d E u r o p e a n
s y s t e m s : t h e m o r e c o m p e t i t i v e p a n e r n i n t h e U n i t e d S t a t e s , a n d t h e o l i g o p o l i s t i c
n a t u r e o f c o n s o r t i a a g r e e m e n t s . I ' Y e t , t h e y f a i l t o r e c o g n i s e t h e s t r u c t u r a l n a t u r e
o f p o w e r r e l a t i o n s h i p s i n t h e o r g a n i s a t i o n o f a c a p i t a l i s t w o r l d e c o n o m y . T h e
c o n c e p t o f s t r u c t u r a l p o w e r r e f e r s t o m a t e r i a l a n d d i s c u r s i v e s t r u c t u r e s a b l e t o
a f f e c t ( i n t e n t i o n a l l y a n d u n i n t e n t i o n a l l y ) t h e p r a c t i c e s o f a g e n t s ; h e n c e t h o s e
a b l e t o w i e l d t h i s p o w e r c a n m o d i f y t h e g e n e r a l e n v i r o n m e n t f o r t h e i r o w n
b e n c f i t . " T h e s t r u c t u r a l p o w e r o f s t a n d a r d i s a t i o n e p i t o m i s e s o n e a m o n g s e v e r a l
n e w f o r m s o f n o n - s t a t e a u t h o r i t y t h a t h a v e e v o l v e d o v e r t h e p a s t d e c a d e i n t h e .
g l o b a l p o l i t i c a l e c o n o m y . .
A c c o r d i n g t o a r e c e n t O E e D s t u d y , u p t o 8 0 p e r c e n t o f w o r l d t r a d e I S
a f f e c t e d b y s t a n d a r d s o r a s s o c i a t e d t e c h n i c a l r e g u l a t i o n s . " T b e s c o p e o f
i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d s n o t o n l y p e r t a i n s t o t h e i r p o t e n t i a l w o r l d w i d e r e a c h , b u t
a l s o t o t h e w h o l e r a n g e o f c o n f l i c t s e m a n a t i n g f r o m t h e i n d u s t r i a l s y s t e m . I ?
A s s e s s m e n t s o f t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n s t a n d a r d - s e t t i n g a g e n c i e s a n d s o c i e t y
A C o m p r e h e n s i v e T o p o l o g y o f S t a n d a r d s
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G l o b a l N o r m s
T h e t o p o l o g y o f i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d i s a t i o n b e g i n s w i t h t h e s u b j e c t s i n v o l v e d
? ' de~ning s t a n d a r d s a n d t h e d i s t i n c t i o n b e t w e e n t h e p r i v a t e a n d p u b l i c s p h e r e s
m w h i c h t h e y o p e r a t e . M a r k e t m e c h a n i s m s a n d p o l i c y c h o i c e s b o t h a f f e c t t h e
a g e n t s i n v o l v e d i n t h e f i e l d , b u t t h e y d o s o i n v a r i o u s w a y s , w h i c h m a y b e s e e n
a s l o c a t e d o n a n i n s t i t u t i o n a l c o n t i n u u m . T e c h n i c a l s p e c i f i c a t i o n s b e l o n g t o t h e
p r i v a t e s p h e r e o f e c o n o m i c a c t i v i t i e s g o v e r n e d b y m a r k e t c o n s t r a i n t s a n d a f f e c t
s o c i a l a n d t e c h n o l o g i c a l c h a n g e f r o m t h a t a n g l e . Y e t , t h e y c a n a l s o b e r e l a t e d t o
t h e ! ' u b l i c s p h e r e o f p o l i t i c a l a c t i o n d i r e c t e d t o t h e g e n e r a l i n t e r e s t o f s o c i e t y -
f o r i n s t a n c e b y d e t e r m i n i n g a c e r t a i n l e v e l o f r i s k O r b y s e l l i n g p r i n c i p l e s o f
l i a b i l i t y . H e n c e , e v e n i n t h e c i r c u m s c r i b e d f i e l d o f t e c h n i c a l s p e c i f i c a t i o n ,
n o r m s r e l a t e a s m u c h t o c a p i t a l a c c u m u l a t i o n a n d t e c h n i c a l p r o g r e s s a s t o s o c i a l
i m p r o v e m e n t O r v a r i o u s i n s t n n n e n t s o f t h e w e l f a r e s t a t e .
W h e n m a n d a t o r y , e n f o r c e a b l e a n d g e n e r a l , t e c h n i c a l s p e c i f i c a t i o n s a r e a
ma~er o f p u b l i c l a w a n d e n j o y t h e s t a t u s o f g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n . M a n y
e n v i r o n m e n t , h e a l t h a n d s a f e t y m e a s u r e s b e l o n g t o t h i s c l a s s o f m e a s u r e s s u c h
a s t h e e n v i r o n m e n t a l a n d s a n i t a r y p o l i c y o f t h e E u r o p e a n U n i o n b a s e d o n t h e
p r e c a u t i o n a r y p r i n c i p l e . L i k e w i s e , a w h o l e b a t t e r y o f r e g u l a t o r y r e q u i r e m e n t s i n
h e a l t h a n d s a f e t y a r e p a r t o f t h e l a b o u r l a w s o f t h e U n i t e d S t a t e s a n d o t h e r
i n d u s t i i a l i s e d c o u n t r i e s . I s s u e s o f l a b e l l i n g f o o d p a c k a g i n g h a v e b e c o m e p a r t
a n d p a r c e l o f m a r k e t r e g u l a t i o n p o l i c i e s f o c u s e d o n c o n s u m e r s ' p r o t e c t i o n . I n
f a c t , a l l t h e s e r e g u l a t i o n s u s u a l l y i n c l u d e v o l u n t a r y s t a n d a r d s i n O n e w a y o r
a n o t h e r , a s c o u n t r i e s i n c l u d e o r r e f e r t o t h e m i n t h e i r n a t i o n a l r e g u l a t o r y
ftamc:wo~k. I n s u c h c a s e s , t e c h n i c a l s p e c i f i c a t i o n s b r i n g i n s t a n d a r d - s e t t i n g
o r g a m s a n o n s i n t o t h e r e g u l a t o r y a r e n a . A s w e h a v e s e e n , t h e i n s t i t u t i o n a l m i x o f
p u b l i c a n d p r i v a t e b o d i e s i n v o l v e d i n t h e o f f i c i a l p r o c e s s o f i n t e r n a t i o n a l
s t a n d a r d i s a t i o n v a r i e s c o n s i d e r a b l y a c r o s s t h e g l o b e . B u t t h e r e i s u s u a l l y a
p r i v i l e g e d r e l a t i o n s h i p w i t h s t a t e s ,
I f w e m o v e f u r t h e r i n t h e d i r e c t i o n o f t h e p r i v a t e d o m a i n . w e C O m e a c r o s s
s t r i c t l y p r i v a t e o r g a n i s a t i o n s s p e c i a l i s e d i n s e t t i n g a n d p r o v i d i n g s t a n d a r d s .
H e r e , . s , t a n d a r d s . a r e d e v e l o p e d b y b o d i e s r e s e m b l i n g i n d u s t r y a n d t r a d e
a s s o c i a n o n s s e e k i n g t o e a s e t h e b u r d e n a s s o c i a t e d w i t h e x p a n d i n g t h e s c a l e o f
t h e i r a c t i v i t i e s . Y e t , m a n y o f t h e s t a n d a r d s s e t b y p r i v a t e c o l l e c t i v e a g r e e m e n t
a s a w h o l e a r e t h e r e f o r e b o u n d t o b e c o n t r o v e r s i a l . W o r k e r s w i l l l o o k 1 0
s t a n d a r d s t o e n s u r e a s a f e r w o r k p l a c e ( e . g . • s t a n d a r d s O n m a c h i n e s a f e t y o r
m a x i m u m n o i s e p o l l u t i o n ) o r o b t a i n q u a l i t y g u a r a n t e e s O n t h e w a g e g o o d s t h e y
p u r c h a s e ; i n d u s t r i a l i s t s o n t h e e t h e r h a n d w i l t e q u a t e s t a n d a r d s w i t h m a r k e t
a c c e s s , t e c h n o l o g i c a l p r o g r e s s , a n d s t r a t e g i c c o m p e t i t i v e b e h a v i o u r , L e t u s
p u r s u e t h i s f r o m a s t r u c t u r a l p o w e r p e r s p e c t i v e .
S t a n d a r d i s a t i o n a n d D e m o c r a c y
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s e t t h e g o a l p o s t s f o r g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n a s w e l l . T h e c o m p l e x w e b o f p r i v a t e
s t a n d a r d s a g e n c i e s i n t h e U n i t e d S t a t e s , i n v o l v i n g h u n d r e d s o f s e c t o r a l b o d i e s , i s
a k e y e x a m p l e . A d o z e n o f t h e s e s e t m o r e t h a n 9 0 p e r c e n t o f s t a n d a r d s i n t h e
o i l , a u t o m o t i v e , a n d e l e c t r o - t e c b n i c a l i n d u s t r y a n d a r e a s o f a p p l i c a t i o n . T w o k e y
p l a y e r s s t a n d o u t h e r e : t h e A m e r i c a n S o c i e t y o f M e c h a n i c a l E n g i n e e r s ( A S M E )
a n d t h e A m e r i c a n S o c i e t y f o r T e s t i n g a n d M a t e r i a l s ( A S T M ) .
F u r t h e r i n t o t h e p r i v a t e s p h e r e , d e f a c t o o r c o n s o r t i u m s t a n d a r d s a r e m a r k e t -
b a s e d t o a n e v e n g r e a t e r e x t e n t . T h e s e s t a n d a r d s r e f l e c t t h c c o n v e r g e n c e t o w a r d s
a n a g r e e d t e c h n i c a l s p e c i f i c a t i o n t h a t i s o p e n l y a c c e s s i b l e , y e t d e v e l o p e d b y a
r e s t r i c t e d n u m b e r o f m a n u f a c t u r e r s w h o a r e t h e l e a d e r s i n t e c h n o l o g i c a l c h a n g e
i n t h e i r i n d u s t r y . U n t i l r e c e n t l y , t h e y d e a l t p r i m a r i l y w i t h t h e c o m p a t i b i l i t y o f
c o m p o n e n t s r e q u i r e d f o r t h e d e v e l o p m e n t o f n e w p r o d u c t s ( l i k e C D - R o m o r
D V D ) , o r w i t h t h e m o d e s o f i n t c r o p c r a b i l i t y i n t h e f i e l d o f t e l e c o m m u n i c a t i o n
a n d i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y ( e . g . t h e T C P - I P p r o t o c o l u s e d f o r c c n n c c t m g
c o m p u t e r s i n t o a s i n g l e w o r l d w i d e n e t w o r k ) . O f l a t e , h o w e v e r , a r a n g e o f
i n i t i a t i v e s h a v e b e e n t a k e n t o p r o m o t e s u c h s t a n d a r d s w i t h a m u c h b r o a d e r
s c o p e . C o r p o r a t e s o c i a l r e s p o n s i b i l i t y b e n c h m a r k s a r . e . a c a s e . i n p o i n t .
C o n s o r t i u m s t a n d a r d s i n v o l v e c o l l e c t i v e a c t i o n o f a d i s t i n c t l y o l i g o p o l i s t i c
n a t u r e , w h i c h h e n c e m u s t b e s i t u a t e d a t t h e p r i v a t e e n d o f t h e i n s t i t u t i o n a l
c o n t i n u u m o f s t a n d a r d i s a t i o n , n o t w i t h s t a n d i n g t h e t i g h t i m b r i c a t i o n w i t h
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g o v e r n m e n t i n d u s t r i a l p o l i c y o n c e r t a i n s t r a t e g i c I s s u e s .
W h e n c o n s o r t i u m s t a n d a r d s r e l a t e t o t e c h n i c a l c h o i c e s o n l y , t h e y g e n e r a l l y
i n c l u d e t e c h n o l o g i c a l s e q u e n c e s p r o t e c t e d b y l e g a l i n t e l l e c t u a l p r o p e r l y r i g h t s
( I P R ) . H o w e v e r , c o m p a n i e s o w n i n g p a t e n t s i n t h i s c o n n e c t i o n d o n o t
n e c e s s a r i l y m a k e f u l l u s e o f t h e i r r i g h t s . T h e y m a y a l s o p r e f e r t o e n s u r e t h e
w i d e s t d i f f u s i o n o f a k e y t e c h n o l o g y w i t h i n t h e i n d u s t r y i n w h i c h t h e y a r e p r i m e
m o v e r s . T h i s e x p l a i n s o l i g o p o l i s t i c a r r a n g e m e n t s l i k e t h e s t r a t e g i c a1li",:,c~s
a d o p t i n g t h e G S M s t a n d a r d i n m o b i l e t e l e p h o n y , o r t h r o u g h m o n o p o l i s t i c
b e h a v i o u r , a s i n t h e c a s e o f t h e a l g o r i t h m s o f t h e W i n d o w s o p e r a t m g s y s t e m
o w n e d b y M i c r o s o f t a n d a p p l i e d o n m o s t c o m p u t e r s a r o u n d t h e w o r l d . S u c h a n
a b i l i t y t o c o n t r o l 0 1 ' s u b v e r t t h e s t a n d a r d i s a t i o n p~oee.ss a n d g u i d e t e c h n o l o g i . e a l
i n n o v a t i o n i n a n e n t i r e s e c t o r w i t h a c o m b i n a t i o n o f p a t e n t s , l i c e n s i n g
a g r e e m e n t s , a n d I P R p r o t e c t i o n , e n g e n d e r s p r o f o u n d c o m p a n y r i v a l r i e s . I t
e p i t o m i z e s t h e e x t r e m e s o f t h e p r i v a t i s a t i o n o f s t a n d a r d i s a t i o n . ' ?
T h e r e c e n t d e v e l o p m e n t s o f p r i v a t e s t a n d a r d s c o n s o r t i a , t h e i r d e f a c t o p o w e r ,
a n d t h e i r e x t e n d i n g s c o p e , h a v e c l e a r l y i m p a c t e d u p o n t h e o f f i c i a l i n s t i t u t i o n a l
f r a m e w o r k o f i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d s . F o r c o m p a n i e s , c o n s o r t i u m . s t a n d a r d s
e n a b l e a g r e a t p r o c e d u r a l f l e x i b i l i t y a n d a s h o r t e r t i m e - s p a n n e e d e d t o r e a c h
a g r e e m e n t ( o f t e n l e s s t h a n a y e a r ) , T h i s i s a c o n s i d e r a b l e advantag~, g i v e n t h a t
e c o n o m i e s u f s c a l e a r e r e q u i r e d t o e n s u r e q u i c k r e t u r n s o n t h e h u g e i n v e s t m e n t s
i n p r i o r r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t a n d p r o d u c t c y c l e s a r e i n t h e r a n g e o f 1 2 t o
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1 8 m o n t h s i n n e w t e c h n o l o g i e s . A c c o r d i n g l y , o f f i c i a l i n s t i t u t i o n s s u c h a s I S O
a n d C E N h a v e d e v e l o p e d n e w p r o c e d u r e s a n d s o - c a l l e d " n e w d e l i v e r a b l e s " f o r
t e c h n i c a l s p e c i f i c a t i o n , w h i c h a r e o b l i g a t o r y a n d m u s t b e p u b l i s h e d s w i f t l y . T h i s
m a y r e d u c e t ? e d e g r e e o f C O n s e n s u s n e c e s s a r y f o r a n a g r e e m e n t , w h i l s t t h e
p r o c e s s a l s o I S s p e e d e d u p b y e l e c t r o n i c v o t i n g . C o n s o r t i a a s a r e s u l t h a v e
b e c o m e m o r e i n c l u s i v e w i t h m o r e p a r t i c i p a n t s i n v o l v e d , i n c l u d i n g p u b l i c a n d
N G O p a r u c i p a n t s - c a s i g n o f t h e e n h a n c e d r e s p e c t a b i l i t y o f d e f a c t o s t a n d a r d s .
C l e a r l y t h i s p r o c e s s o f r e g u l a t i o n b y t e c h n i c a l s t a n d a r d s f o r g o o d s a n d s e r v i c e s
e x c h a n g e d a c r o s s b o r d e r s , i s n o t s o m u c h a m a t t e r o f a c o n f l i c t b e t w e e n p u b l i c
l a w s a n d s t a n d a r d s . I t i n v o l v e s t h e e n t i r e i n s t i t u t i o n a l c o n t i n u u m a l o n g w h i c h
p u b l i c a n d p r i v a t e a g e n t s c o m p e t e f o r d e f i n i n g h o w , a n d t o w h i c h e x t e n t ,
m a r k e t s s h o u l d b e i n t e g r a t e d .
O b j e c t s c o v e r e d b y t e c h n i c a l s p e c i f i c a t i o n s a l s o s t r u c t u r e t h e c o m p r e h e n s i v e
t o p o l o g y o f stall~disation.W h e r e a s t h e p r i v a t e / p u b l i c n e x u s o f t h e s u b j e c t s
i n v o l v e d m d e f i n i n g s t a n d a r d s c a n b e l o c a t e d o n a n i n s t i t u t i o n a l c o n t i n u u m t h i s
s e c o n d dimensi~n s h o u l ? b e s i t u a t e d o n a m a t e r i a l c o n t i n u u m d e l i n e a t i n g ; " h a t
c a n b e s t a n d a r d i s e d . T h i s g o e s b a c k t o t h e r e l a t i o n b e t w e e n h u m a n b e i n g s a n d
n a t u r e . W h a t w e c a l l t e c h n i c a l s p e c i f i c a t i o n s , r a n g e f r o m n a t u r a l a n d i n v a r i a b l e
p h y s i c a l m e a s u r e s ( w i t h u n d i s p u t a b l e p r o p e r t i e s ) , t o c o n s t r u c t e d a n d h i s t o r i c a l l y
b o u n d e d s o c i e t a l v a l u e s , w h i c h a r e a l w a y s c o n t e s t a b l e . H e r e w c e n c o u n t e r a
r a n g e o f i s s u e s w h i c h h a v e b e e n r e l e g a t e d t o t h e m a r g i n s o f t h e p o l i t i c a l a g e n d a
f o r p e r h a p s t o o l o n g .
~e s t a g e s b y w h i c h s t a n d a r d i s a t i o n h a s m o v e d f r o m o n e p o l e o f t h i s
m a t e r i a l c o n t i n u u m t o t h e o t h e r , a r c t o s o m e e x t e n t h i s t o r i c a l . T h e F r e n c h
R e v o l u t i o n invcnt~d, . e x . n i h i / a. . t h e d e c i m ? l m e t r i c s y s t e m . T h e i n c r e a s i n g l y
l a r g e s c a l e o f c a p i t a l i s t i n d u s t r i e s a n d r a p i d t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n s o f t h e
S e c o n d I n d u s t r i a l R e v o l u t i o n t h e n l e d t o m a t e r i a l p r o d u c t s t a n d a r d s d e f i n i n g
p e r f o r m a n c e a n d i n t c r o p e r a b i l i t y , n o t a b l y i n s p a r e p a r t s , i r o n a n d s t e e l
p r o p e r t i e s a n d d i m e n s i o n s f o r s t r u c t u r a l m a t e r i a l u s e d i n r a i l w a y s 0 1 ' s h i p p i n g ,
e l e c t r i c a l s y s t e m s a n d c o m m u n i c a t i o n . H e a l t h a n d s a f e t y C O n c e r n s l i n k e d t o t h e
w e l f a r e s t a t e p r o m p t e d t h e d e v e l o p m e n t o f s t a n d a r d s i n d o m a i n s m o r e d i r e c t l y
r e l a t e d t o c o n s u m e r s r a t h e r t h a n p r o d u c e r s . M o r e r e c e n t l y , o u t s o u r c i n g i n t h e
d e v e l o p m e n t o f g l o b a l v a l u e c h a i n s a n d i n c r e a s i n g c o n c e r n s a b o u t
e n v i r o n m e n t a l r e g u l a t i o n s p o t e n t i a l l y u s e d a s n o n - t a r i f f t r a d e b a r r i e r s h a v e
. ~ontributed t o a s h i f t t o w a r d s q u a l i t y a n d e n v i r o n m e n t a l m a n a g e m e n t s t a n d a r d s
m t h e 1 9 8 0 s a n d 1 9 9 0 s , a n d s o O n t o t h e s t i l l l a r g e l y u n t o u c h e d t e r r i t o r y o f
s t a n d a r d s i n t h e s e r v i c e s e c t o r .
T h e . i m a g e o f a c o n t i n u u m o n t h i s d i m e n s i o n i s t o s o m e e x t e n t c o n t r a d i c t e d
b y ~e t a c t t h a t t h e e x t r e m e s ( n a t u r e / h i s t o r y ) o c c a s i o n a l l y o v e r l a p . F o r i n s t a n c e ,
~e ~vcntion o f ~e d e c i m a l m e t r i c s y s t e m b y t h e F r e n c h r e v o l u t i o n a r i e s
' . v i n d i c a t e d t h e E n l i g h t e n m e n t b e l i e f i n t h e p o w e r o f R e a s o n a n d a b s t r a c t i o n i n
S t a n d a r d i s a t i o n a n d D e m o c r a c y
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D i f f e r e n t i a t e d P r o c e s s e s o f S t a n d a r d i s a t i o n
B e y o n d t h e s t a g e o f a g r e e m e n t r e a c h e d o n d e f i n i t i o n a n d c o n t e n t ,
s t a n d a r d i s a t i o n c a n b e d i f f e r e n t i a t e d d e p e n d i n g o n t h e v a r i o u s w a y s s t a n d a r d s
a r c i m p l e m e n t e d . W e n e e d t o d i s t i n g u i s h h e r e b e t w e e n s t a n d a r d i z a t i o n p e r s e
a n d r e c o g n i t i o n o f s t a n d a r d s . W h i l e i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d i s a t i o n i s d r i v e n b y
t h e a t t e m p t t o h o m o g e n i s e s p e c i f i c a t i o n s a c r o s s n a t i o n a l j u r i s d i c t i o n s , p r o c e s s e s
o f s t a n d a r d s r e c o g n i t i o n a l l o w f o r t h e a c c e p t a n c e o f a p l u r a l i t y o f s t a n d a r d s o r
m e a n s o f a s s e s s i n g c o n f o r m i t y w i t h t h e m . I n o t h e r w o r d s , t h i s s e c o n d a n a l y t i c a l
g r i d d o e s n o t f o c u s O n t h e c o n t e n t o f a n a s s u m e d g r e a t e r u n i f o r m i t y o f s t a n d a r d s
w o r l d w i d e , o r o f t h e c o m p e t i n g b o d i e s i n v o l v e d i n t h i s a g e n d a . I t s m a i n c o n c e r n
i s w i t h t h e c o n d i t i o n s u n d e r w h i c h a p l u r a l i t y o f s t a n d a r d s C a n o p e r a t e - w i t h o u t
c o n t r a d i c t i o n a n d t h e c o n f o r m i t y o f t h e i r i m p l e m e n t a t i o n b e m u t u a l l y
r e c o g n i s e d , E v e n i f t h e p r o c e s s o f u n i f y i n g s t a n d a r d s i s c o n t i n u i n g , d i s p a r i t i e s i n
t h e m e t h o d o f a s s e s s i n g h o w f i r m s c o m p l y w i t h t h e m c a n s t i l l b e a p e r s i s t e n t
s o u r c e o f t r a d e t e n s i o n s . A s e t p r o c e d u r e f o r t e s t i n g p h y s i c a l r e s i s t a n c e o f a
p r o d u c t d o e s n o t m e a n , f o r i n s t a n c e , t h a t a n y l a b o r a t o r y a b l e t o d o t h e t e s t w i l l
b e r e c o g n i s e d a s a c e r t i f i e d t e s t e r . R e g u l a t i o n c a n d r a s t i c a l l y l i m i t c o n d i t i o n s f o r
s u c h r e c o g n i t i o n . O r ; i f t h e p r o c e s s o f s t a n d a r d i s a t i o n r u n s i n t o d i f f i c u l t y i n t h e
a t t e m p t t o a c h i e v e g l o b a l h a r m o n i s a t i o n , t h o s e s e e k i n g i n t e g r a t i o n o f w o r l d
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m a r k e t s m a y r e s o r t t o ~utual reco~nition a s a n a l t e r n a t i v e . I n E u r o p e , f o r
~st,,?e~, p r o d u c t s n o t s u b j e c t t o t e c h n i c a l h a r m o n i s a t i o n a t t h e E U l e v e l s h o u l d
i l l p r i n c i p l e b e e x c h a n g e a b l e f r e e l y a n d j u s t c o n f o r m t o d o m e s t i c s p e c i f i c a t i o n s
a n d r e g u l a t i o n s o f a m e m b e r s t a t e . T h e d i f f e r e n t i a t e d p r o c e s s e s o f s t a n d a r d s
r e c o g m n o n w o r l d w i d e t h u s c a n b e u n d e r s t o o d o n t w o d i m e n s i o n s : t h e
o r g a n i s a t i o n a l p r o c e d u r e s i n v o l v e d i n s t a n d a r d s r e c o g n i t i o n o n t h e o n e h a n d
a n d t h e t e r r i t o r i a l c o m p e t e n c e o n w h i c h t h e a s s e s s m e n t o f c o n f o r m i t y I ;
p r e d i c a t e d , o n t h e o t h e r .
T h e ~rst d i m e n s i o n c o n c e r n s t h e o r g a n i s a t i o n a l p r o c e d u r e s f o r r e c o g n i s i n g
c o n f o r m i t y t o a n a g r e e d ~tandard. T o c o m p l y t o a s e t o f t e c h n i c a l s p e c i f i c a t i o n s ,
~~ket. a g e n t s ~oll~w d i f f e r e n t p r o c e d u r e s , f r a m e d i n v a r i o u s w a y s b y t h e
m s u t u u ? n a l b o d i e s m c h a r g e ~f confo~ity a s s e s s m e n t p o l i c y . S u c h p r o c e d u r e s
c a n a g a m b~ l o c a t e d o n a c o n t i n u u m W I t h t h e p u b l i c a n d p r i v a t e s p h e r e s a t e a c h
e x t r e m e , a s m t h e ~ase ? f t h c i n s t i t u t i o n s d e f m i n g s t a n d a r d s , A p u b l i c s y s t e m o f
standa~s r e c o g n i t i o n h i n g e s u p o n e s t a b l i s h e d a u t h o r i t i e s , w h e r e a s a p r i v a t e o n e
most~y i n v o l v e s c o n t r a c t u a l r e l a t i o n s a n d m a r k e t m e c h a n i s m s . O f c o u r s e t h e r e
a r e '~Su~S o f t r u s t a n d p o w e r i n v o l v e d i n t h e c h o i c e b e t w e e n p u b l i c
or.g~ll1salIonal p r o c e d u r e s a n d p r i v a t e l y o r g a n i s e d m a r k e t r e l a t i o n s . O u r
w i l l i n g n e s s t o m o v e f r o m o n e e n d o f t h e c o n t i n u u m t o t h e o t h e r d e p e n d s h o w
m u c h w e tr~st a g e n t s . a n d i n s t i t u t i o n s i n v o l v e d i n c o n f o r m i t y a s s e s s m e n t .
. T h e o r e t i c a l l y , w h i l e s t a n d a r d s p e r s e a l r e a d y s i g n i f y a t r a n s f e r o f t r u s t f r o m
p n c e s i g n a l s t o t e c h n i c a l s p e c i f i c a t i o n , s t a n d a r d s r e c o g n i t i o n i m p l i e s a f u r t h e r
s h i f t i n . t h e l~vel o f t r u s t . T h e c o n c e p t o f t r u s t h a s b e c o m e w i d e l y u s e d i n
e c o n c r m c s o c i o l o g y t o a c c o u n t f o r t h e e m b e d d e d n e s s o f m a r k e t r e l a t i o n s i n t o
w i d c ! o r g a n i s a t i o n a l , s o c i a l a n d p o l i t i c a l a r r a n g e m e n t s , S o m e a u t h o r s e v e n
conSI~er _t h a t t h e ISS~C o f t r u s t m a y e v e n t u a l l y c h a l l e n g e t h e t r a d i t i o n a l
o r g a m s a t i o n o f ca~ltallsm bec~use t h e c e n t r a l i t y o f m a r k e t p r e s s u r e s a s t h e
r e f e r e n c e f o r p o l i t i c a l p o w e r I S n o t n e c e s s a r i l y a n a c c e p t a b l e c o n d i t i o n f o r
S O C I e t y a t l a r g e . " M o r e b r o a d l y , t h e i s s u e o f t r u s t r e m i n d s u s o f D u r k h e i m ' s
argum~nt t h a t t h e s o c i a l c o n t r a c t m u s t i n v o l v e s o m e t h i n g e l s e t h a n i t s e l f
oth~rwlse c o n t r a c t u a l s o l i d a r i t y w o u l d s u f f e r b y t h e r e l i a n c e o n u p h o l d i n g th~
S O C I a l c o n t r a c t b y t h e t h r e a t o r t h e u s e o f f o r c c . ' )
I n p r a c t i c e , t h e t r u s t c o n t i n u u m r u n s a c r o s s a w i d e r a n g e o f o r g a n i s a t i o n a l
p r o c e d u r e s . A t t h e e x t r e m e o f p r i v a t e r e l a t i o n s w e f i n d d e c l a r a t i o n s o f
c o n f o r m i t y d i r e c t l y s u p p l i e d . b y t h e m a n u f a c t u r e r a n d g e n e r a l l y a c c e p t e d a s s u c h
( a s m ? s t pro~ucts c o n f o r m i n g t o t h e C E m a r k f o u n d o n p a c k a g i n g ) . A t t h e
?p~Slte pu~hc e~tre~e, w e ~ay sti~l f i n d ? u m e r o u s o r g a n i s a t i o n s t h a t p r o v i d e
. ' t h I r d , p a r t y ~ertIficat1on~ t e s t i n g o r i n s p e c t i o n s e r v i c e s , w h o s e c o m p e t e n c e a n d
i n t e g r i t y I S I t s e l f a s s e s s e d b y a p u b l i c a c c r e d i t a t i o n b o d y ( a c c r e d i t a t i o n
u n d e r s t o o d a s t h c p r o c . e d u r e b y w h i c h a n a u t h o r i t y e x t e n d s f o r m a l r e c o g n i t i o n
t h a t a b o d y o r p e r s o n I S c o m p e t e n t t o c a r r y o u t s p e c i f i c c e r t i f y i n g t a s k s ) . " A s
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t h e d o m a i n o f m e a s u r e m e n t b y d e f i n i n g t h c m e t r e a s o n e m i l l i o n t h o f a q u a r t e r
o f t h e E a r t h ' s m e r i d i a n . Y e t i t w a s a l s o a w a y t o a b o l i s h t h e a r b i t r a r y s y s t e m o f
" t w o w e i g h t s , t w o m e a s u r e s " u s e d b y l o r d s t o m a n i p u l a t e t h e p e a s a n t s " g r a i n
l e v y . M o r e g e n e r a l l y , f o l l o w i n g t h e p o l i t i c a l h o m o g e n i s a t i o n o f h u m a n b e i n g s
u n d e r t h e D e c l a r a t i o n o [ R i g h t s o f M a n a n d C i t i z e n i n 1 7 8 9 , F r e n c h
r e v o l u t i o n a r i e s t o o k t h e p l a n e t E a r t h a s t h e b a s i c s t a n d a r d o f a l l m e a s u r e s :
l e n g t h , s u r f a c e , v o l u m e , m a s s , t a x e s , c o i n a g e , e t c . A s D e n i s G u e d j p u t s i t i n h i s
h i s t o r y o f t h e i n v e n t i o n o f t h e d e c i m a l m e t r i c s y s t e m , i n t h e i r p u r s u i t o f a t r u l y
u n i v e r s a l , i n v a r i a b l e a n d n a t u r a l s t a n d a r d , T a l l e y r a n d , C o n d o r c c t a n d o t h e r s
s e a r c h e d f o r a c o n c e p t t h a t w a s b o t h s o c i a l a n d " h a r d " , a n d w h i c h b y i t s
i n h e r e n t n a t u r a l q u a l i t y w o u l d p r o v e b i n d i n g t o a l l o f h u r n a n i t y . i ?
$ 0 i f r e g u l a t o r y p o l i c i e s a r e c l o s e l y r e l a t e d t o t e c h n o l o g i c a l c h a n g e a n d
i n n o v a t i o n i s s u e s , t h e y a l s o r e f l e c t b r o a d e r s o c i a l c o n c e r n s . A g a i n s t t h e w i d e l y
a c c e p t e d i n s t r u m e n t a l v i e w o f t e c h n o l o g y a s a n e u t r a l t o o l , a c r i t i c a l
a p p r e c i a t i o n o f t h e o b j e c t s f a l l i n g w i t b i n t h e s c o p e o f i n t e r n a t i o n a l
s t a n d a r d i s a t i o n r e v e a l s t o w h a t e x t e n t t e c h n o l o g y r e m a i n s a n a m b i v a l e n t p r o c e s s
e m b e d d e d i n c o n s t e l l a t i o n s o f p o w e r e n t a i l i n g d i f f e r e n t p o s s i b i l i t i e s . F e e n b e r g
c h a r a c t e r i s e s t e c h n o l o g y a s a " p a r l i a m e n t o f t h i n g s i n w h i c h c i v i l i z a t i o n a l
a l t e r n a t i v e s a r e d e b a t e d a n d d e c i d e d " . " I n b r i e f , t h e o b j e c t o f s t a n d a r d i s a t i o n
i n e v i t a b l y b l e n d s t h e p h y s i c a l a n d s o c i a l r e q u i r e m e n t s o f a m a t e r i a l c i v i l i z a t i o n .
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G l o b a l N o r m s
c e r t i f i c a t i o n , h a v e m e a n t t h a t M R A s d i d n o t i n t h e e n d b e c o m e t h e a v e n u e t o
w o r l d m a r k e t i n t e g r a t i o n t h a t h a d b e e n e x p e c t e d . s ?
R e c e n t d e v e l o p m e n t s a p p e a r t o p o i n t i n t w o d i r e c t i o n s . O n t h e o n e h a n d ,
t h e r e ar~ c a l l s f o r a gr~ater s c o p e f o r s e l f - d e c l a r a t i o n o f c o n f o r m i t y , i n w h i c h
c o m p a n i e s w o ? l d a V O I d t h c c o s t s o f t h i r d - p a r t y a s s e s s m e n t b y t a k i n g t h e i r
m a r k e t ~eputatlon a s a l i c e n c e t o d i s p e n s e w i t h i n d e p e n d e n t a s s e s s m e n t o f
con~o~tty.O n t h e o t h e r h a n d , t h e r e i s a n a t t e m p t t o f o c u s o n a s u p e r i o r l e v e l o f
t e r r i t o r i a l c o m p e t e n c e , t h e o n e i n v o l v i n g a c c r e d i t a t i o n b o d i e s . A s P i e r r e
e x p l a i n s , " T h i s i s t h e l a s t l e v e l o f c o n t r o l ( t h e r e i s n o a c c r e d i t a t i o n f o r
a c c r e d i t o r s ) , T h e r e f o r e , a c c r e d i t o r y b o d i e s s h o u l d n o t b e c o m p e t i n g , n e i t h e r
b e t w e e n ~emselves, n o r w i t h [ c e r t i f i c a t i o n ] b o d i e s w h i c h a r e o r a r c e x p e c t e d t o
b e a c c r e d i t a t c d [ b y t h e m ] " . 2 8 I n d e e d a f t e r m o r e t h a n a d e c a d e o f m u t u a l
i g n o r a n c e , t h e t w o p r i v a t e b o d i e s i n c h a r g e o f p r o m o t i n g a n i n t e r n a t i o n a l
a c c e p t a n c e o f a c c r e d i t a t i o n o f l a b o r a t o r i e s a n d c e r t i f i e r s i n 2 0 0 4 e s t a b l i s h e d a
h i g h - l e v e l wo~kin~ g r o u p w i t h t h e I S O . 2 9 I t s p u r p o s e i s t o a c t a s a c l c a r i n g h o u s c
f o r d e a l i n g W I t h I s s u e s s u r r o u n d i n g c o n f o r m i t y a s s e s s m e n t p o l i c y a n d e x t e n d
t h e s c o p e o f m u t u a l r e c o g n i t i o n a c r o s s b o r d e r s , I n c l u d e d i n t h e i r a g e n d a i s t h e
e x p e c t e d s t a t u s t o b e g i v e n t o n u m e r o u s m u l t i l a t e r a l a g r e e m e n t s n e g o t i a t e d
betw~en priv~tc p a r t i e s i n v o l v e d i n c e r t i f i c a t i o n a n d t e s t i n g . T h e w o r l d ' s f i r s t
t r u l y ~nternatlonal s y s t e m f o r a c c e p t a n c e o f t e s t r e p o r t s d e a l s w i t h t h e s a f e t y o f
e l e c t r i c a l a n d e l e c t r o n i c p r o d u c t s , a s d e v e l o p e d i n t h e m C E E C B S c h e m e o f t h e
I n t e r n a t i o n a l E l e c t r o t c c h n i c a l C o m m i s s i o n ( l E G ) .
F o r . standardisati~n o f f i c i a l s a n d e x p e r t s , t h e t e r r i t o r i a l c o m p e t e n c e f o r
r e c ? g n l s m g c o n f o r m i t y a s s e s s m e n t p r o c e d u r e s , b o i l s d o w n t o t h e e x t e n t t o
w h i c h " g l o b a l r e l e v a n c e " f o r i m p l e m e n t i n g s t a n d a r d s c a n b e r e c o n c i l e d w i t h
s o c i a l a c c e p t a n c e . e ? A c c o r d i n g t o H c l r n u t R e i h l e n , f o r m e r E x e c u t i v e O f f i c e r o f
t h e ! ? e u l s c h e s I n s t i t u ! f U r N o r m i e r u n g ( D I N ) , " t h e b o t t o m l i n e r e m a i n s t h e
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e p r o c e s s o f s c i e n t i f i c d i s c o v e r y a n d d e m o c r a t i c c o n t r o l
o n ~e u s e o f s c i e n c e " . " U l t i m a t e l y , t h e d e b a t e c o n c e r n s t h e a u t o n o m y o f a
s~elety n o t o n l y t o . d e f m e a s t a n d a r d , b u t a l s o t o c o n t r o l c o m p l i a n c e w i t h a n y
g i v e n Stand~d. T h I S p r e s u m e s a c a p a c i t y t o a s s e s s s c i e n c e , t e c h n o l o g y , a n d
~e~?cracy m w a y s t?~t d o n o t l o c k o u t o t h e r s a n d t o p r o v i d e , a s F e e n b c r g p u t s
I t , a ~ohercnt c i v i l i z a t i o n a l a l t e r n a t i v e b a s e d o n a s y s t e m o f m u t u a l l y
support~ng transfo~attons o f s o c i a l i n s t i t u t i o n s , c u l t u r e , a n d t c c h
n o l o g y " } 2
A c c o r d i n g l y , e~~ t u n e w e r e c o g n i s e a n e x o g e n o u s t e r r i t o r i a l c o m p e t e n c e t o
s t a n d a r d s r e c o g n m o n p r o c e s s e s w e e n d u p g i v i n g u p a n a d d i t i o n a l f r a g m e n t o f
a u t o n o m y ,
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T r o n e l n o t e s , " f o r a g i v e n r e q u i r e m e n t o f c o n f o r m i t y , t h e r e a r c a n i n c r e a s i n g
n u m b e r o f p o s s i b l e d i s t i n c t r e s p o n s e s " . 2 5 O r g a n i s a t i o n a l p r o c e d u r e s r u n f r o m
s u p p l i e r s ' a u t o c c r t i f i c a t i o n t o v e r i f i c a t i o n s w i t h t e s t s a n d c o n t r o l s f o r e~ch
p r o d u c t p l a c e d o n t h e m a r k e t b y a p u b l i c c e r t i f i c a t i o n b o d y , i t s e l f pubh~ly
a c c r e d i t e d . I n b e t w e e n , O n C c a n f i n d a l l s o r t s o f a r r a n g e m e n t s s u c h a s q u a l i t y
i n s u r a n c e s y s t e m s r e l y i n g o n I S O 9 0 0 0 s t a n d a r d s s e r i e s c e r t i f i e d b y p~blicly
a c c r e d i t e d p r i v a t e c o m p a n i e s ( l i k e I n s p e c t o r a t e o r S G S ) , o r d e c l a r a t i o n . o f
c o n f o r m i t y b a s e d o n p r i v a t e " p e e r a s s e s s m e n t s c h e m e s " b e t w e e n c o m p a n i e s
a c t i v e i n t h e s a m e i n d u s t r y .
T b e s e c o n d d i m e n s i o n o n w h i c h d i f f e r e n t i a t e d p r o c e s s e s o f s t a n d a r d s
r e c o g n i t i o n a r c e x e c u t e d w o r l d w i d e i s t e r r i t o r i a l c o m p e t e n c e . I n o r d e r t o
u n d e r s t a n d t h i s i s s u e w e n e e d t o d i s t i n g u i s h b e t w e e n e x o g e n o u s a n d
e n d o g e n o u s p r i n c i p l e s ~f s t a n d a r d s r e c o g n i t i o n . T h e s e opposi~g mechani~ms o f
r e c o g n i t i o n h a v e i m p l i c a t i o n s i n t e r m s o f a t r a n s f e r o f a u t h o r i t y a n d l e g i t i m a c y
i n c o n t e m p o r a r y d e m o c r a t i c s t a t e s . A s N i c o l a i d i s a n d E g a n o b s e r v e , " d o m e s t i c
r e g u l a t o r s a c c e p t u n p r e c e d e n t e d t r a n s f e r s o f r e g u l a t o r y s o v e r e i g n t y b y
r e c o g n i z i n g n o n - d o m e s t i c s t a n d a r d s a s v a l i d u n d e r t h e i r juri~diction, w h e t h e r
t h e y h a v e t a k e n p a r t i n t h e i r d e v e l o p m e n t ( s t a n d a r d i z a t i o n ) o r n o t
( r e c o g
n i t i o n ) " . 2 .
I n d e e d , r e c o g n i t i o n o f s t a n d a r d s m a y o r . m a y n o t i n v o l v e
d o m e s t i c r e g u l a t o r y b o d i e s . I t d e p e n d s o n t h e d o m e s t i c a c c e p t a n c e o f
c e r t i f i c a t e s i s s u e d i n f o r e i g n c o u n t r i e s . T h e o r e t i c a l l y , i f f u l l y a c c e p t e d o n a
w o r l d w i d e b a s i s , t h e v a r i o u s w a y s o f a s s e s s i n g c o n f o r m i t y t o a ! : l i v e n stand~d
w o u l d e n s u r e m a r k e t a c c e s s o n a p u r e l y e x o g e n o u s b a s i s . I n p r a c t i c e , a s u p p l i e r
w o u l d o n l y n e e d o n e c e r t i f i c a t e t o s a t i s f y t h e e n t i r e m a r k e t a n d a l l
g o v e m m e n t s - e - s s i n t h e m o t t o o f t h e a d v o c a t e s o f t h e syst~m~ " o n e m a r k e t , . o n e
s t a n d a r d , o n e t e s t , g l o b a l l y a c c e p t e d " . O n t h e o t h e r h a n d , I f n o n e o f t h c v a r i o u s
w a y s o f a s s e s s i n g c o n f o r m i t y t o a g i v e n s t a n d a r d w e r e r e c o g n i s e d o n a n
i n t e r n a t i o n a l b a s i s , t h e t e c h n i c a l s p e c i f i c a t i o n f o r m a r k e t a c c e s s w o u l d c o m e t o : ' i
r e l y o n a s t r i c t l y e n d o g e n o u s b a s i s . C o n c r e t e l y , t h i s w o u l d i n v o l v e ~ultiple
r e p l i c a t i o n s o f t e s t s a n d c e r t i f i c a t i o n s b e f o r e g a i n i n g c l e a r a n c e f o r e n t e r i n g e a c h
d o m e s t i c m a r k e t .
V a r i o u s i n s t r u m e n t s h a v e b e e n n e g o t i a t e d t o d e f i n e t h e t e r r i t o r i a l
c o m p e t e n c e o f c o n f o r m i t y a s s e s s m e n t p r o c e d u r e s . I n o r d e r t o i n c r e a s e t h e
c o n f i d e n c e o f b o t h p r i v a t e a n d p u b l i c a g e n t s i n t h e m a r k e t , c r o s s - b o r d e r
c o o p e r a t i o n h a s b e e n d e v e l o p e d o n a b i l a t e r a l o r p l u r i l a t e r a l b a s i s a m o n g
c o n f o r m i t y a s s e s s m e n t a n d a c c r e d i t a t i o n b o d i e s . U n d e r s~-called M u t u a l
R e c o g n i t i o n A g r e e m e n t s ( M R A s ) , g o v e r n m e n t s a g r e e t o r e c o g n i z e t h e r e s u l t s o f
e a c h o t h e r ' s t e s t i n g , i n s p e c t i o n , c e r t i f i c a t i o n o r a c c r e d i t a t i o n b o d i e s i n s p e c i f i e d
i n d u s t r i e s . P l a t f o r m s s u c h a s t h e T r a n s a t l a n t i c B u s i n e s s D i a l o g u e a g g r e s s i v e l y
l o b b i e d f o r s u c h a r r a n g e m e n t s i n t h e I 9 9 0 s , b u t t h e d i f f i c u l t i e s i n v o l v e d i l l
f i n a l i s i n g t h e a g r e e m e n t s a n d t h e r o l e t h a t c o n t i n u e s t o b e g i v e n t o t h i r d p a r t y
